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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian ini menguji (1) hubungan antara pengaruh sales growth dengan 
kebijakan hutang (DEBT) dan (2) hubungan antara ukuran perusahaan (SIZE) 
dengan kebijakan hutang (DEBT) dan (3) hubungan antara kebijakan deviden 
dengan kebijakan hutang. Hasil penelitian ini berdasarkan sampel perusahaan 
industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 
2012 sampai tahun 2014 dengan jumlah sampel sebanyak 148 perusahaan. 
Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat 
ditarik dari hasil analisis penelitian ini adalah: 
1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sales growth tidak 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan, pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015, 
karena nilai signifikansi sebesar 0,735. 
 
2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan, pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014, 
karena nilai signifikansi sebesar 0,000. 
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3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen tidak 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang perusahaan, pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014, 
karena nilai signifikansi sebesar  0,454.  
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki 
beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan yaitu: 
1. Terdapat beberapa perusahaan manufaktur yang tidak memenuhi kriteria 
purposive sampling, sehingga mengakibatkan eliminasi data yang banyak. 
 
2. Terdapat beberapa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang tidak 
konsisten dalam penggunaan satuan mata uang. Misalnya pada tahun 2012 
menggunakan ribuan rupiah dan pada tahun 2013 menggunakan jutaan 
rupiah. 
 
3. Terdapat data yang tidak berdistribusi normal dikarenakan data yang tidak 
merata. Sehingga perlu dilakukan transformasi data atau membuang data 
yang ada di outlier (data yang menyimpang jauh dari distribusi normal yang 
terbentuk). 
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5.3. Saran 
Beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian yang berkaitan dengan 
topic penelitian yang sama di masa mendatang sebagai berikut: 
1. Bagi penelitian berikutnya sampel yang digunakan diluar sampel yang 
digunakan peneliti saat ini misalnya sampel perusahaan property real esatate 
atau seluruh jenis industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 
2. Agar hasilnya lebih sempurna sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan 
prediktor atau variabel-variabel yang masih jarang digunakan. Misalnya 
seperti komite audit, free cash flow, risiko bisnis, dan solvabilitas. 
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